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ラッキョウは 5， 6 月から葉鞘が急速に肥厚し， 葉身の生長がf'~';ll二する. iEってラッ キ
ョウの球形成には日長，温度条件が関与しているものと思われる.従来ラッキ ョウの分J::i(
の掠1・日や，施1巴， j直付期などが分球数や球重に及ぼす影響については若干調査されている








X 10Cl11 間隔に，α/5，000鉢には 1鉢当 り4球ずつ植えた.肥料は越冬後1回追肥した以外
は元肥とし， 1ft当り N-1.1，P205-0.6， K20-1. 5kg施した(第1表).
1963年の短日区は4月5日から6月30日までの期間畦上に黒ビニー ノレをトンネル式に被
8.30α. m. ~5. OP. m.の8.5時間日長にした. 1964年は4月15日から7月26日まで，
および8月31日までの間，前年同様の方法と，鉢を毎日暗室内にtAx入する方法で 8.5時間
日長にした.短日区の朝の幌内気温は無処理区より 1~3 0C 高かった. 長日区は鉢上約
1.511に100W白熱灯を設け， 1964年4月15日から6月20日までt.OO~9. OP. m. の問点
第 1表供試材料の栽培の概要
年 度 | タネ球 重_J楢付月 円」 植付場所 I 1区個体数
1962~163 10.0g 9月25日 回 場 40 
1963~164 5.5 9. 6 // // 20 
6.4 9. 6 a/5，000鉢 12 
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第1図 ラッ キョウの球形成;0mと分球数 ・生長点数の推移
一一 球径 一一 分球数





植付けたタネ球は内1tr\に数個の生長点をもら， 外葉の枯死に 1*い 9 月以降i'~rr次分球とよ
ばれる状態になる.株当り生長点数は9月1:11下句以降12月上中旬まで増加し， 木調査の村
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ti"; 2衣 ラッキョ ウの業と花序の発育状況(在来品種砂丘焔)
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6 7 ・8 9 JI
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第 5図 日長条件が球径に及ぼす影響
(1964) (知日区 I は 4 月 15 日 ~7 月初 日，








tr~ 3表 |ニl長処理がラッキョウの生長lこ及ぼす影響 (1964)
!点バT16月12日I 6. 27[7. 1317. 30 I 8. 211 9. 1 I 9. 2<1 
一 一
SD '1. 0 3. 3 3目。 3.2 1.7 2. 0 
生業 I SD，，~:D 2. 3 1.5 2. 3 数~"I ND 4. 0 3.3 2. 3 2.0 2. 5 2. 7 8. 5 
LD 4. 7 1.3 1.5 2.5 
SD 1. 0 1.0 1.4 1.6 1.5 2.0 
t点E長数J lSD ND ND 2. 7 3. 0 3. 0 
2. 5 2. 3 2.8 '1. 0 4. 5 5.5 7.0 
LD 3.8 2. 3 2.4 
心楽長 SD 10/42 19/41 14/33 17/36 9/23 
cm SD-ND 9/17 
最長/長/C菜11 ND 29/59 54/63 32/55 14/46 7/25 6/22 18/36 
LD 35/60 28/，14 9/33 
保l考 SD， 4 月 15 日 ~8 月 31 日短日 lふ SD-ND 短IJ処理後7)~ 2611から自然日長 ND，白
然日長， LD， 4 月 15 日 ~6 月初日 161時間長日.
3.花序の分化，発育に及ぼす日長の影響






















O 6・ワ 8 3月
調査知l
第6図 日長処理が花序の発育に及ぼす
















は1妥地においては冬期間も幾分起ζるが13)，本RUd査では12~3 月 のWl聞は認められず 9
~12月 と 4 月下句以降みられた.

































流した. 従って分 (じした r~IJ芽が分球の状態に至るまでには約 4 ;7;月内外を~ーす る .
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制 査 WI 日
第71泊 ラ ッ キ ョ ウのJ;1( I ;~生長点政 と分球れと のWl !糸
(富11了elE， 1955，京都農試山城支J);)成総よ りl'1'i'g])
一一球内生長点数 一一分球数
従来タ ネ ):I(の大き い場合分J~'R数が多い と いわれてい る 8.9 ， 10.11) こ れは大球のJ)K内生長点
数が小球のそれよ り多いためと忠われる . ま た !1~ 1龍えや元11巴の多い場合分球数の多い こ と
が報告されている3.8.9)，これは上記の条件で越冬前の!日間2分化数，従って 5月頃の分球数



















た側芽により ， 後者は 9~12月に分化した側芽による . 翌年 5 月以降分化した側芽は収{長
期まで分球に至らず球内に残る.
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This stlldy was carricu Olt on lh巴 lllanif巴stationof the p)'ocess of blllb fO)，l11ation 
and thc cffecls of uay-lcngth on bulb fOl・lllalionand inflorcscencc initialiol1 of Rakkyo 
plants. Thc rcsulls arむ sll11marizeclas follows 
1) Swelling of leaf-sheath ancl inhibilion in the growlh of leaf・blad巴 occlIrrccl
rcma1'kably in ancl aflcr carly May and ncw blllbs wcrc forlllcu in lalc ]lInc. lt sccms 
that thc bulb cnlers light uormancy in ils bull】ingpcriod. 
2) Bulb scparalIon was obscrvccl froI1 S巴pl巴mber 10 Dcccmb巴1・日nd frol11 April 10 
May. In thc forl11cr case it originalcd f1'om latcral bucls cxisting in mothcr-bulb and in 
the lattc1' case frol11 lalcral bllds which initiated frolll Septclllbe1' to Dccむmbcr. Thc 
lateral buds which diffcrcntiatcd in May did not 1巴slltin hlllb sepa1'alIon. 
3) Inflorcsccncc initiatcd at th巴 growingpoint ncar thc s凶 ly子μ-lcafb】巴t、、刊巴nlatc 1肘M川'la
ancl ea飢rly]unc. D巴Vcloplllcntof inf!orcsccncc was obscrvcd rClllarkably fr・omAlIgust to 
Septcmbcr， ancl flowcring was obscrvcd in OCtObCl・， diffcrcnt f1'om onion 01' garlic. 
4) S 、wc叶州J汁川l日川li昭 of leaf-sheath， initialion of lal 巳引印l'口-コ1叫albl加〉汎川ud and in 白orcsc 巴ncc dl巳!velopmen
、wereacc巴lc1'at巴dlInclcr long.day and wan口m condilions. Thc sho1't-day trcatment of 8.5 
hour day-length causecl acceleration in leaf g1'owlh， inhibition in lhcεrowth of blllb 
and inflo1'esccnce， ancl c1ecrease in bulb size. 
When conclition of day-lcngth bccam巴 long-dayfrol11 shorl-clay，日caly-lcaffOl・JIalion 
and infto1'cscenc巴 inilialionwe1'巴 founclin the blllb 15~:lO days aftc1'wa1'cls. 
5) Basccl on th巴 abovc m巴nlionecl 1'esulls， lllcchanism of photopcrioclic 1'espon日巴 in 
buJb [ormalion ancl inflorcsccncc inilialion and desirabJ巴 melhodsof clJtl1'c to proclllcc 
Jarge yiclcls wcrc disCllssccl. 
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